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FONOLOŠKI OPIS GOVORA STUDENE
U članku se na temelju građe iz upitnika Hrvatskoga jezičnog atlasa donosi 
fonološki opis govora Studene.
0. Uvod
Govor Studene na terenu je istražila te je ispunila upitnik Hrvatskoga 
jezičnog atlasa Irena Miloš 2001. godine. Informanti su joj bili tamošnji 
mještani Marija Mrvčić i Vlado Mrvčić, oboje rođeni 1930. godine. Studena 
je mjesto u Primorsko-goranskoj županiji u općini Klani, nalazi se u šumi, u 
sjevernome dijelu riječkoga zaleđa, odnosno u neposrednoj blizini ceste koja 
preko Viškova i Marinića vodi na jug Kvarnerskoga zaljeva, u grad Rijeku, to 
jest preko Matulja u Opatiju, s jedne strane, a s druge, sjeverozapadne strane 
nalaze se mjesta Lipa i Rupa u blizini hrvatsko-slovenske granice. Prema 
popisu stanovništva iz 2011. godine u Studeni žive 383 stanovnika. 
1. Vokali 
1.1. Inventar
Pet jedinica u dugim i pet u kratkim slogovima:
ī ū i u
ē ō e o
ā a
1.1.1. Slogotvorni su  i . 
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1.2. Realizacija
1.2.1. Vokali e i o mogu se ostvariti i zatvorenije, kao [ẹ] i [ọ] pod dugim na-
glaskom, nenaglašenom duljinom ili u slogu koji prethodi naglašenom slogu 
ili slogu s nenaglašenom duljinom, npr. [žtva] [kkȏš], [kọšēnca], [pọšȃda], 
[sirmx], ali [kōlc], [kōpãč], [čȏbani], [kōsc] itd. 
1.3. Distribucija
1.3.1. Distribucija vokala uglavnom je slobodna. 
1.3.2. Zijev je uklonjen:
• prijelazom u > v u 3. jd. prez. mjȃvče ‘mijauče’ 
• stezanjem au > o: jõče ‘plače’
• zamjenom ae > aj: jedanãjs, dvanãjs.
1.3.3. Prijedlozi s(ə) i iz(ə) te prefiksi sə- i iz(ə)- fonemski su se izjednačili 
i dali z (s): zt inf. ‘izuti’, spēkl pridj. rad. ž. jd., stȗčen trp. pridj. neodr. N jd. 
m., z iglũ I jd. ž.
1.4. Primjeri
Dugi silabemi (naglašeni i nenaglašeni)
ī grȋx, mȋx, blējĩ, prīšl, prīšl, bīž (a) imp.
ē pȇrje, sȇno, žērt, jlēn
ā prȃše, mãška, kāf
ō stȏl, bȏr, kōlc
ū zȗb, žȗt, pūn 
 čv, kv, čettk
Kratki silabemi (naglašeni i nenaglašeni)
i pli, peteš, skra
e dset, žp, skva
a ptka, kalnica, sestr 
o pina, ptkov, pje
u žkva, kšēr, sza; šẽu 3. mn. prez., pstu L jd.
 pč, psa, xtēńča
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1.5. Podrijetlo 
Vokali ī ē ā ō ū i e a o u potječu od odgovarajućih vokala u ishodišnome 
sustavu. Jat je zamijenjen fonemom i u relacijskim i leksičkim morfemima.
Posebnosti:
ī <  – brȋg, snȋg, brȋst
i < ě – sme, sikra
ē <  – pētk, mȇso
< u jȇtra 
e <  u zanaglasnom položaju – dset
ā <  – dȃn, lȃš
< ę u zājk
a < ə – ōtc, mlinica ‘vodenica’
< ę u jšmīk
o < u ọrȋži ‘riža’
ū <  – vȗk, žũč 
< ǭ – mȗž, pȗt
u <  – sza, jbuko




v m p b f
l r n t d
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2.1.1. Fonem č nema zvučnoga parnjaka. 
2.1.2. Fonem  prisutan je u posuđenicama, npr. ȃnel, ȏn.
2.3. Distribucija
2.3.1. Distribucija je nevokalskih fonema uglavnom slobodna.
2.3.3. Na kraju sloga i riječi l je prešlo u v: jȋv, šȃv, pnesãv, umv, bȋv, pȏvne 
(< polne), popẽv, fažȏv, prjatev (< prijatel nakon depalatalizacije ĺ).
2.3.4. Dočetno nastavačno -m prešlo je u -n, npr. 1. jd. prez. rȇn||grȇn, vdīn, 
mrēn; mladen I jd. i D mn., D mn. m. i ž. sȋnon, xērn, u brojevima sdan, 
san te u Vazȃn ‘Uskrs’. 
2.3.5. Fonem ĺ čuva se npr. u pĺȗva 3. jd. prez., učteĺ, žȗĺ, no češće se dela-
teralizira u j: jũdi, dĩvji, kjūč; rjeđe se depalatalizira, npr. prjatel (> prjatev, v. 
2.3.3.). 
2.3.6. Prisutna je zamjena šumnika u nevokalskim skupovima, npr. mãška, 
kvška, pȏšnemo 1. jd. prez.
2.3.7.1. Zamjenjivanje u nevokalskim skupovima:
k > x xȇr
kt > xt dxtor, lxat, nxat
tst > ct bogȃctvo
zd > zl ńīzl
2.3.7.2. Ispadanje u nevokalskim skupovima:
xrpt- >xrt- xteńča
pč- > č- čla
pš- > š- šenca
pt- > t- t ‘ptica’
sv- > s- u sbĩ 3. jd. prez.
sv > s- skva
tst- > st- pȇsto
tv- > t- td, čettk, četti N jd. red. br. ‘4.’
zdj (< zdəj) > zj- grõzje
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2.3.8. Asimilacija na daljinu provedena je u šeždesẽt, šũša. 
2.3.9. Do metateze je došlo u primjeru zājk N jd. m.
2.3.10. Skup və- dao je: 1) u npr. nuki, dovac (dȏvac); 2) va npr. Vazȃn 
‘Uskrs’, vvīk. 
2.3.11. U žērt inf., žerẽ 3. jd. prez., žerla pridj. rad. ž. nije umetnuto d (usp. 
ždrȇbe).
2.4. Podrijetlo 
Nevokali v j l ĺ r m n ń p t c  č k b d g f s š z ž x kontinuante su odgovarajućih 
nevokala u ishodišnome sustavu. 
Posebnosti:
v < və- – v. 2.3.10.
 < u posuđenicama ȃnel, ȏn
j <  – mja, prja, sȃje
< v. 2.4.4.
j < ĺ – v. 2.3.5.
k < g – kvrān, kšer
r < ž – v. 2.4.3.
ń < n u ńīzl 
 < təj – lĩše
š < s u šũša
ž < z – v. 2.3.8.
2.4.1. Skup š (< *stj = *skj) čuva se: klȋše, prȃše, tša, pušt inf.
2.4.2. Skup *čr čuva se: čv, čn, čjȇn. 
2.4.3. Rotacizam je zabilježen u prezentu glagola ‘moći’: mrēn 1. jd. prez., 
mre 3. jd. prez. 
2.4.4. Stara je proteza j zadržana u jāpn, jžina. 




3.1.1. Prozodijski sustav čine tri naglaska: ˈ   ͡    ͠  , prednaglasna i zanaglasna 
dužina te nenaglašene kračine.
3.1.2. Dugi naglašeni silabemi mogu imati silazan i uzlazan ton. 
3.2. Realizacija
3.2.1. Artikulacija je jedinoga kratkoga naglaska redovito silazna. 
3.3. Distribucija
3.3.1. Mjesto je akcenta u višesložnoj riječi uglavnom slobodno.
Primjeri:
ˈ : 
• u  početnom slogu: sme, sza, čla
• u središnjem slogu: šenca, prominla, žerla
• u završnom slogu: kōlc, mūk, ńīzl, pustt, taknt
 ͡  :
• u početnom slogu: mlȋko, bȃčva, kȃpje 3. jd. prez.
• u središnjem slogu: konȏba, otrȗje 3. jd. prez., razrȋzat inf., govȇdina
• u završnom slogu: otrȇst inf., xȇr
 ͠  :  
• u početnom slogu i u jedinom slogu: mĩi, klĩšār, G mn. zvĩzd, mīsẽc
• u središnjem slogu: palẽnta, marẽnda, divõjka
• u završnom slogu: kōpãč, ofčãr, postõv, G mn. mačãk, telẽt.
 3.4. Podrijetlo
Prozodijske se osobine izvode iz starohrvatskoga troakcenatskog sustava. 
͠ <  ͠  npr. šũša, 3. jd. prez. sbĩ, gorĩ, žerẽ, G mn. mačãk, telẽt
<  ͡  u žũč, pũž
ˈ < ˵ npr. sekra, sestr
< pri regresivnom pomaku naglaska, npr. sza
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͡ <  ͡  npr. sȗnce, vȗk
< ˵ pri regresivnom pomaku naglaska na prethodno dugi 
slog, npr. mlȋko
< metatonijom, npr. bogȃta N jd. određ. pridj., kȃpje 3. jd. 
prez., lȋšnik
͞  ͞  pētk, zpovīd
 ͝  prednaglasno ōtc, kōpãč, kōlc
Zaključak
Govor je Studene čakavski ikavski. Temeljni inventar vokala ima pet krat-
kih i pet dugih jedinica, a zabilježeno je da se vokali e, o mogu izgovarati 
zatvorenije pod dugim naglaskom, nenaglašenom duljinom ili u kratkom slo-
gu iza kojega slijedi dugi. U temeljnome inventaru nevokala fonem č nema 
zvučnoga parnjaka. U govoru Studene zanimljiv je status fonema v (< l) na 
kraju sloga i riječi, zabilježen je adrijatizam -m > -n, a fonem ĺ zabilježen je u 
sustavu, ali se ipak češće delateralizira > j. Čuva se skup š, isto tako i skup *čr, 
a rotacizam je zabilježen u prezentu glagola ‘moći’ (mrēn mre...). Prozodijski 
sustav čine dva duga i jedan kratak naglasak, uz prednaglasnu i zanaglasnu 
duljinu. Kratak je naglasak redovito silazan. Intonacija je relevantna u dugo-
me naglašenom slogu, tj. dugi naglašeni silabemi mogu imati silazan i uzlazan 
ton. Svi se naglasci mogu naći u svim trima položajima u riječi: početnom, 
središnjem i završnom. 
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The phonological description of the Studena speech
Summary
The speech of Studena belongs to the Ikavian Čakavian dialect. The pa-
per presents the phonological characteristics of the local speech of Studena. 
The analysis contains inventory, distribution and origin of prosody, vocals 
and consonants.
Ključne riječi: fonologija, Studena, Hrvatski jezični atlas, ikavski dijalekt, ča-
kavsko narječje
Key words: phonology, Studena, Croatian Linguistic Atlas, Ikavian dialect, 
Čakavian dialect group
